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A　Study　of　the　Light－coloured　Shikishi　of　TszeTe2zLreg2Lsa
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Essays　in　ldleness）
Yuke　SHIMAUCHI
ABSTRACT
　　KeRko’s　TszLTe2ztregzesa　（Essays　in　ldleness）　was　widely　read　iit　the　Edo　Period　and　was　appreciated　as
works　of　art　as　it　was　painted　for　the　foldiRg　screens　and　shikishi　（square　of　heavy　decorative　paper　for
pictures　and　calligraphy）．　The　number　of　its　pictoriai　representatioits　is　however　relatively　sraall．　ln　tlte
summer　of　2006　the　author　discovered　the　hitherto　unknowR　twenty－nine　leaves　of　TszeTe2fzeregzesa　shZkishi
at　an　antiqtiariaR　book　fair．　They　are　Row　held　by　the　Fuefukigawa　Library　of　Arts．　This　article　introduces
some　of　the　resglts　from　the　iRvestigation　into　this　newly　discovered　collection　of　shrkashi　which　are　here
temporaryliy　ca1圭ed　theゐ乞9んt－colozered　31乙乞ん乞5んi（～プTszeγexzeγ・θgz硲α．
　　The　characteristics　and　artistic　values　of　the　Light－coLourect　Shikishi　of　Tszere2zLregzesa　discussed　in
this　article　are　syimmarized　in　three　points：　first，　they　depict　the　sections　in　the　first　half　of　the　book；
secoRdly，　the　pictures　were　painted　on　the　model　of　the　illustrations　for　NagzLsamigzesa　（dmuserr｝ent　Grass），
a　book　of　annotatioRs　to　TszLTe2zLregzesa；　and　lastly，　compared　to　other　pictures　of　Tszere2zeTegzbsa，　the
composition　and　the　depiction　of　people　in　this　collection　show　a　unique　artistic　individnality．
